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NGO 发展的外部环境因素。这五个困境的解决影响着 NGO 的发展模式。笔者将
这五个方面的问题放在优势视角下审视，发现了问题之外的能力、资源、机遇、
希望等积极因素。而这些只有在行动中才能充分调动。NGO 的行动主要体现在
它与服务对象的对话与合作中也就是 NGO 的实践要素中。因此，从改变 NGO
的实践要素出发是改变 NGO 发展模式的基础。 






终使得 W、X 大学和 Q 社区三方实现了共赢。因此，笔者认为以社区为平台的
NGO、高校、社区等多方参与的模式是 NGO 发展的新模式。其中，扎根社区是



















This paper uses the generalized definition of NGO. Nowadays, as the rapid 
development of NGO, the dilemmas of extant modes of NOG development which 
include overseas promotion mode, bottom-up endogenous dominant mode and 
top-down government dominant mode, are becoming increasingly prominent. They 
can be boiled down to five aspects: the personnel, material, management system, 
national institution system, social and cultural environment. While the former three 
are factors in their own right, the latter two are often regarded as the external 
environment of NGO development. The solving of the five dilemmas has a great 
impact on NGO development mode. When put it into strengths perspective, the author 
find there are positive factors such as strengths, resources and opportunities except 
problems. However, these only can be mobilized by acts. The main acts of NGO are 
dialogue and cooperation with their service objects, which can be called the practice 
factors of NGO. Thus, starting changing in the practice factors is the foundation of the 
changing in NGO development mode.  
The author studies W in X city at great length by qualitative research approach.  
The finding are that the social work station which is a new stage of w, can transfer and 
integrate positive factors from the W Consultant and Service Center X University and 
Q community effectively by empowerment, dialogue and cooperation; sequentially 
the five dilemmas are solved. At last, W, X University and Q community turn to 
win-win outcomes. So, the author put forward that it is a new mode of NGOs 
development that based on the community, with multilateral involvement from NGOs, 
colleges and communities; based on community is a new rote while relying on college 
is a new driving force. 
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名，2010）。改革开放 30 多年来，我国的社会组织经历了 20 世纪 80 年代的复苏
与繁荣，90 年代的转型与规范管理，近年来开始呈现出许多新的特征和趋势。 








                                                        




















（2010）认为未来 NGO 发展的动力和挑战均在增强，这可能会影响 NGO 的运
作模式和发展格局。 




困境。在中心主任 Z 教授的指导下，笔者开始思考中心的转型问题。 
2011 年 3 月，根据中心理事会的决议，中心决定将服务工作向社区延伸。


























第一节 何为 NGO 
NGO 的英文原文为 non-governmental organization，直译为“非政府组织”。
虽然 NGO 与人类社会同源，但是 NGO 一词 早却源于 1945 年签署的联合国宪
章。一般认为现代意义上的 NGO 出现于第二次世界大战前后。1995 年，第四届
世界妇女大会在北京召开，按照国际惯例需要同期同地召开国际 NGO 论坛，这
一概念及其相关的问题第一次摆在了中国人的面前。后来在北京郊区怀柔召开的
世界妇女 NGO 论坛成为 NGO 这一概念进入中国的标志。1998 年，国务院将设
于民政部的原社会团体管理局改为民间组织管理局，“民间组织”一词从此作为
“NGO”的官方用语开始被正式使用（齐炳文，2000）。 



















































































第二节 关于 NGO 发展模式的研究 
































































































































通过对已有 NGO 发展模式中问题和对策的研究，笔者将总结出已有 NGO
发展模式中五个方面的困境：人员、物资、管理机制、国家制度环境、社会文化
环境。其中，前三个是影响 NGO 发展自身资源因素，后两个是影响 NGO 发展
模式的外部环境因素。目前很多学者提出的对策都是针对这五个方面的，属于一
种问题——弥补的方式。因此，笔者认为对于这五个困境的处理方式将会影响到
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